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Excmo. Sr.: Accediendo :l- lo ~oli­
citado Dar el carabinero de la Co-
mandan'e!:! de Navarra, José Be:l-des
Bruno,
Este "1 ini5terio ha a·cordado coa-
ce:'er ~'::' ~ :-e: :~'..::. día 5 de Ecen:::ia, pL:r
asuntos propios, para Blyona y San
Juan de Pie-Port (Francia) con su-
Jeción a 10 establecido en' las ins-
trucciones aprobadas por orden cir-
cular del ~\I inisterio de la Guerra de
5 de junio de 1905 (e. L. núm. lOI).
!I¡o comu:11co a V. E. para su co-
nocimiento v efectos. Madrid 1 de
septiembre de 1933. '
Po Do,
VERGARA
s -eb~Jres Inspector general de Cara-
'd l!1eros y Jefe de la Coman -landa
. e Carabineros de Navarra.




Señor Interventer ~ennal de la AdlIl'
l~i3tr;elón del Est:l-do.
S~Í1o:'es Gen-er:l-I Jd-e d~ I:l-s Fu.rz;s lofj-
¡:(..res de :Yhrruecos, Gener:l-I .e 1:l- oc-
t:l-V:l- división e Interventor centr:l-I de
Gu~rr:l-.
Ministerio de la Goberna-
ción
Exc:no. ~¡'.: Est~ ~I inistcrio, en yj~­
tue! de ID di~puest) en orden de la <k
febrero de 1913 (e. L. núm. 20), en
;]l1a:logía con la de 22 de octubre de
IOl.1 (e. L. núm. 1')3), y ,por reunir las
·:;,:,dicio'}es Ip¡'cvel1'ida,s, ha resuelto con-
C2(~r los en1¡u,,,os ce su';ten:cntcc, sub·
::.O":.~J:C,TI'te Y ))~igada ele b Gl1::<r,Ea C·
vi: a los brig:\l:lia:s y s2'rgCl1bs de eSe
l1:.:5ti'~Hto crl!11l'""!"endidos en la s:.'J;uient~
rc·bdón, que 'comienza ocn D. Rogelio
.'Ila'rtin Sán:hez ,. termiE'a C00:1 D. Fer·
mín VilJa,nucva 'Irigoyen, csignándüsc-
les en los em;:>le:>3 quc sc les cÜ';lficr(!~
la anrt:güedad' de I¡}rim~ro de a~osrto de
19.33, -scim:b des.ti~aldos, a pa,rt:r de h
rcv:sta admin:stra,tiva de primero dd
11112'5 2.'ctUI3.L a klS CD~r.I3.11(1;:~-,n:::la:s que Se'
6t2.1l1, v c1~bien:lb ca'Usar baja en e: Cuer-
po a <;ue pertenecen por fin dcl presen,(c
:nes Jé a/.cc'srto, por h2tJoer cumplido ~2
dad flcglaie!N'ntaria para ohten-cr el re·
tiro forzoso: sirvié'ndose V. E. dk\lo-
Eer s'e;:n ·cU'r"adals a· la Dirección ge-
;lcra': dc J;¡ Deuda y Ca:s·cs Pi\sivas 12,
C' rre-s(>Oondi<:-ntes prq)Ucsta·s de haber
,~xl'sivo.
Lo comuni'co a V. E. para su c,o·noci·
rr:iGll' o y Cl!l:111;)Fmient().' M3"~rld, 30 ek
:C1go"to de 1')33.
CAS.\RES Qumo(;,\
Se!l"r 111IS¡J>c:tor ge,tc'c,r:1I1 ele la Gu;¡,rd:::
·Civil.
l~r:r.¡\(·JO:>1 QUE SE CITA
A subteniente
nrl·g:lI l·;] elo.' la C"rnn,n,ehncÍ:l ele Ca-
'~""'IP~'da de:: T.~.o T"<.:rc-i" 1). R(l¡'~·('li.\
\f "'i"t f!1 ·~(~lKht ..~. a 1:1. C()lln7111lld:~m('ia p¡"i-
m~ra elt'l 1.1: Ter:do.
A subayudtmte
Infant~ría
Brí~am d~ la' Cor=ndm1<:i" de Lé-
rida, ·D. Eloeuterio SQntos Mesonero, a
la COf:t1'i/.lndmcia de Lérida.
Bri~:ulJ:¡, d~ la C~i" de Gui-




S<!!rgento de la C0l1WJnK!,J,l\1C1Q <~2 ,':"-
caya, D. Fermín Villanu·eva Irigoyt:J,
a la CcmccJantia de Vizca:ya.
Ex~mo. Sr.: <::JaJu5la'l1,do, ha,; a e'11la
C;¡::r,¡:a Co\mia,l del Golfo e1~ Guinea
...~: (;11 ele1 mes ¡¡¡etua,l el ce,t~ ele la
Ce:}:-,¡:.:> C:'.';1 I\fGmlel Navamro Torres,
::;:st,~ ~.: :"i",:':rio ha resue1to cat~se ailta
o: ccm:e;o10 e2e algrega<:lo en la Coman-
cb::':::l . ,:'" su p.r~~cia a. )1::.,;,tir de
:d r2V:'~'!~J admlmsfu'<litrV'a del .;1X~S de
s",~t'<:n":¡~c ¡próximol, dánoo's",k d<:stino
:lc r 1-ntilh en la ¡prirrnera v::,:anrte que
ocurra.
Lo camu:Jico a· V. E. para su concx;;-
mi,ento y cumlPlimiento. Madrid, 30 e;';:
agos,to de 1933.
CASARES Qume,c;,\
Señor bs,ncctor geneffiil de la G:·.~.TJ,
Civi1. .
Excmo. Sr.: C",tl's,alnrlo b2i2 ('11 1.:
Guardia Co'o'i'al dcl GQlJfe: e:~ C:.:·, :\
'I'l";.r fin del n1'·~s a¡::tual1 el ca11x> ¿~~ ]~1
Cl~ol:-;[i:! Civil RíGlIrdo Ben.ito Frai'la,
Es,te.~r:.nil5,tcrio ha J1esu{Jlto caus,e :"
ta el1 concepto de 2JgregaJdo en la ('(l.
u' cdancia ele ,su ,pl'ocC'le'rJcia a partir
('C la rcvi·;'ta 2dm~l1i;;,tra·livo. cid 11'~'S <k
",,:;-ti l'llTllllre p:-óx ;':11';1, di ndmde ele ,·ti 1~'
(:l' p·J¡mtilla C!n b primcn va,'alnte .,::.
( I:urra.
Lo c011111.n:·co ~ \'. E. para Sl1 C<:
mi"I1(o y {'l1l!1lIp:;,lliénto. M::1dri<1, .1.'
:!·.~().;to de 1033.
C~SARES Qur:;u,.'
:;j':1T Il1os"lectnr g'~a,'ra,l de la GUlrc'::l
ev:¡.
3 de 5elPtiembre de I933 D. O. núm. 206
DSSlTIXOS
SECRETARIA
(De la Gaata núm. 245)
SERVICIO· DE ARBITRAJE EN
~IANIüB1{AS },ULITARES
Lo comunico a V. E. para ,,[1 co-
nocimiento y cUrri,p1imiento. ~f;;.dr;d.
30 de agosto de 1933.
miento y cu-mplimicnto. Madrid, 2 de
septiembre c\e I933.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
crito de la Dirección de las )lal1io-
bras Militares que se han de cele-
brar en el próximo otoño, al que
acom,paña propuesta del personal que
ha de desempeñar el servicio de ar-
bitraje; teniendo en cuenta queJa'
referida Autoridad no está hculta-
'da para la expedición de pasaportes,
lo que deberán efectuar las Autori-
dades },f ilitares corres:pondientes. por
este Ministerio se ha resuelto desig-
nar para desem¡peñar el servicio ya.
·mencionado a los Generales, jefes y
oficiales que figuran en la siguiente
relación. que empieza con el Gene-
ral de brigada D. J-osé Ló\pez Pin-
to Berizo y termina con el capitán de
EstadQ )Layor 'f). José Angosto Gómez-
Castrillón. facultando al propio tiempo
a les Generales de las divisiones y Co-
mat:dantes militares para la expedición
ú les pasap:rteo que se consideren ne-




g~nica; debiendo esta di3posición· suirir
~te<:tos adl11i.nistrativos a partir dc la
rev¡;:a de Comisario del prc;,sente mcs.
Lo comunico a V. E. para su C011Jci-
mien:o y cumplimiento. ~Iadrid, 2 de
sep:iembre de 1933.
Seiior Gcnerai de la sexta división üT-
gál1~ca.
S·:iior Interver.tor ;:entral de Guerra.
Circular. Vista la propuesta de li-
bertad cc:dicional fomlU:ada por el je-
fe de la Penitenciaria :VIi¡itar de :Vlahón,
a favor del crrigendo de la misma, le-
gionario de segu:nda dd Tercio Luis Mi-
lIán Ganiia, ccndenado a la pena de d03
<:ños de prisión militar correccional por
-el delito de insulto a superior; tenil'ndo
en cuenta la naturaleza de la pena im-
puesta. circunstar.das que en el hecho
c:ll1currieron, buena conducta observada,
ti·cll'Jpo que lleva cumpEdo y ¡'o dispues-
to en ;a ley de 23 de diciembre de [')16,
d:~tada para a:>E-cación en el fuem de
Guerra de la de 23 de julio de I914, y el
iavorahl-e iniorme de la Asescría dc es-
te Depart:llDcnto, este ~I ircisterio, en
c;,¡m¡>'imiento d-el 2.Cl:-erdo de! Comójo
de señores ~ini5trcs, ha resue~to con-
ceder la lihertad ccnd:c:ol1aJ al ~orr:­
gendo Luis },f illán Gandía.
Le cemur.i~o a V. E. para 5U con['2i- : Señor ...
•• •..
Mintsterio de la Guerra
Subsecretaría
Señor bSQCCtor genera,l de ua Guardia
Civil.
E,x.l11u. Sr.: Caus-<liDdo baja en la
Guardia Colonial dd Golfo de Guinea
p,r t¡·~ del mes ,~'ctu::l" el gua,rdi:! civi.¡
mAoris;" Jua:n del Ar~a Ruiz,
E,tc :,[:o'sterio ha r<suelto cause ai-
ta <.'11: .;:c<'1;>'o de agregac;o en la Co-
f11JZ:I:l:'.b·:;¡:· J. de ~1.1 procedencia a partir
ck l:l rn ista ,,,:1mil::str¡¡,otiva cel mes de
5e;)ti~;j::)r{' próx:mo, dán:lo.se:e d:::stino
d·" p~a':: ~'lb. en la primc'fa val:alnte que
o:urra.
Lo cc:·:n'l,nÍ<:o a Y. E. para !>u conoci-
miento y w!11ll'limie:1JtlJ. ~Iadrid, 30 de
agosto de I933.
'Excme. Sr.: Este ~finister'o ha re-
.'st::,~lto r. iT.,J:ar ayudz..nte de camJ!O del
'Ge¡:cr2' ~.{: la segu-l1ua brigada de },Iol1-
tañ:l D. E¡¡,riqc:-e Padilla Lópcz, al C(l-
m'm¿al:te de Illfa'1teria D. Emilio G:n-
'zález C:'.zalú. aCtualmente en situa:ión
do(; di,:;-o,,:b!e forzoso el1 esa división cr-
". REL\CIQ:-l QUE SE CITA
-----~--------------------------~.~.~
ARMAS DIPLEOS XO)1BRES DESTINOS
I
Artillería : General de brigada .
Artilleria Comandante .
Art:l1ería ................• l .•••• Tenien~e coronel. .
Infantería Comandante .
Cuartel General de la Dirección
Excmo. Sr. D. José López Pinto Berizo (1) ,Tertera brigada de Artillería.
D. Francisco Taberner Andrés '¡AYUdante del anterior.
.. Miguel Rivas de Pina oO' Segunda Inspección general.
., José Sánchez Gómez Disponible primera división.
Cuartel General Bando Norte
Infanteria.
... Comisión L. con Portugal.
••. Centro Transmisio...nes (Escuela Transroisione.i]
•.. Ministerio de la Guerra.
... Escuela de Tiro.
Primera brigada de Infanteria.
Ayudante del anterior.
Escuela Superior de Guerra.
Plana Mayor primera brigada
... Primera Inspección general.
... Segunda Inspección general.
•.. Ayudante del anterior.
... Tercera Inspección genera1.
... Caia recluta número 25.
Escuela Superior de Guerra.
... Estado Mayor Central.
...••• Centro Movilización número 14.
.. Escuela de Tiro.
''', Estadó Mayor Central.
GruPQ número Z
D. José Asensio Torrado ......
T()má~ Fernánnez Quintana
.. Valeriano Furunnarena 'Pérez
.. Abcl Dícz de Ercilla ..
Grupo núm....o 1
D. Aurcliano A lvarez Coque ......
" Fidel de la Cuerda Fernández
,. Francisco Pérez Montero .
" Luis Fernández Cavada '" .
Cuartel General Bando Sur
Excmo. Sr. D. Julián Gíl Clemente .
D. Enrique Gallego Velasco ... .. .
.. ~icasia Aspe Baarnonde .•• •.• ...
,. Ahel Aguilar Chassria oo' .
" Francisco Rueda Pérez de Larraya
Excmo. Sr. D. Manuel Romerales Quintero...
D. Luis Izquierdo Carvaial ." ...
" Jesús Badilla Pérez ... ... •.•
" l\Ianue'1 Fe Llorens .................•
,. José Escolar Barquinez '" ,
General de brigada ..
Infantería Comandante .
,Artillería \ Comandante : .
Infantería ...........•......•..•. Comandante .
Intendencia Capitán .
¡..C.... I
.General de brigada ........
ingenieros Comandante.........•..........









Egtado Mayor Corone1. .
·ngenieros ,..........•..•..• Tenient~ corone1. .
fnfantería Comandante ..








D. Le0l'oldo Jiménez Garcia
., Jmil~c; Martine? Rapiña ..
" Alfonso Faírén López ..
" Nemesio Barrueco Pérez
ReRimiento de- Transmisiones.




(1) Delempei\ará al mi.mo tiempo el cargo de Inspector de Artillería de la Dirección.
D. O. núm. 2ü6 3 de se¡p¡tiembre eLe 1933 Sal
ARMAS EMPLEOS N O:IIB RES, DESTINOg
Grupo número 4
Infantería•
..: Ref{imicnto de Infantería número Ii.
... Centro de Transmisiones (Estudios 'fáctico!).
.. , Estado l.layor Central.
... Plana Yayor quinta bri¡¡-ada de Infantería.
IGrupo número S
D. Luis Pareja Aycuens oo' OO••••
" LadisJao Ureña Sanz ,
.. Carlos ~lartíl1ez de Campos ..
,. Carlos García Nieto .
D. Manue'l del Alcázar Leal... .., E.cuela d. l:quitación.
.. Luis Infesta Díaz oo' , oo Estado _ayor Central.
.. Albcrto Montaud Noguerol Estad. Vaye< Central.
.. Alfredo S. Juan Colomer .. Rc¡¡-imiento de Infantetla n~mero l.
Grupo número'
D. Pedro J evenois Labernade .., ...... oo Disponible "'e.nda dívi.ión.
.. Manuel Golmayo de la Torriente '" •.. División de Caballería ..
.. Angel Piró de la Lama ....., Estado Vayor Ce_tral•
.. José Meca Romero . oo Plana Vayor sexta bri¡¡-ada te
Reserva
Infantería ............•........ ,. Coronel .
Ingenieros 1'fcnicntc corone1. .
,\rtillería IComandante .
Infantería :Comandante .
Caball ería ¡I Corone1. : ..
Artilleria Comandante , .
Jngenier?s C,?m.at;dante.•..........••......
Infanterla Capltan r •••
,\rtillería Coronel .
Estado Mayor , Teniente coroneL ..
./\Ttillería \....•••....••.•• ¡comandante .
Infantería Capitán .
Infantería ...........•••...•••.•. Teniente coronel. .
Infantería Comandante ..
Estado :lfayor Comandante .
Estado :llayor Capitán ..
D. Enrique Navarro Abuia
.. José Soto del Rey... ... ... ... ...
" José ~Iaría Troncoso Sagredo
.. José Angosto Gómez-Catrillón ... '"
... Estado _ayor Ce.tral.
•.. Escuela •• Tir•.
... Escuela Superior de Gnerra.
.., Di¡ponible primera di"Yisión•
El Cuartel generak de Arbitraie del Banda Norte y los Grupos números l, 2 Y 3•• e concentrar;in en Lérida. El del Bando Sur
y los Grupos números 4, S y 6. en Mora de Ebro. El Cuartel general de la Dirección y e'l Grupo de re.ena, en Lérida.
~ladrid, 29 de agosto de I933.-Ataña.
SECCION DE PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MI-
NlISTERIOS
Excmo. Sr.: Por este :Ministerio se
ha resuelto que el ,ca-pitán de IN-
TENDIENICIA D. Nkolás BayIín
Aramlburu, destinado en la Coman··
dancia de TrolPas de Ceuta, pase a
la situación de "Al servicio de otros
Ministerios ", con arreglo a lo que
determina el artí,culo noveno del de-
creto de S de enero último (D. O. nú-
mero .:;) y. afecto para docuu¡enta-
ción al Centro de .Movilización v
Reserva núm. 12, por haber sid'O
nombra-do para ;prestar servicio en
e! Cuerpo de Segurida'd en la pro-
vincia de Alava (27 comJpañía de
Asalto), según es-crito de la Direc-
ción general de Seguridad fecha 29
del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cum¡plimiento. ~fadrid,
31 de agosto de 1933.
AZAÑA
Señor Jefe Superior de las Fu,"rzas
~fi1itares de Marruecos.
Señores General de la sexta división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
cimiento y cumplimiento. Madrid, 29 de
agosto de 1933.
Señor General de la sexta división or-
gánica.
Señor Interventor central de Guerra.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la p,r<Jl1)uesta de
aSlCcnso remitida- a: este Den>artarnento
por la Jefa,t~ dd Cuer,po de INVA-
LIDOS MILfrARES, a favor del sar-
gento del mencicn.aJdb CU'e:r¡po, RicaJI"-
do 'remé de D'ios" IlJOr este Minister:u
se ha resuel'to concederte el emlP'Jeo de
ailférez, por reunir 1<IIS coru::liciooes qu~
detern1:Íroo el a,rtículo segundo de la ley
de 12 de m9,lrZO de 1909 (e. L. núlme-
ro 60), confir'éndole en su nuevo em-
pleo la allltigüeda-d de ,primem de ma-
yo dell cmriente año.
Lo comunico a V. E. pa-ra su conoci-
miento y cU'l11 Ij)limiento. Ma,drid', 28 dc
a~"osto de 1933.
AZAÑA
Señor SUlhs-ecretario de este Ministerio.
SeilOr Inkrvenbr central de Guena.
.hasta su baja en el Estado MGyor Cen-
tral.
Lo cc.mun'co a V. E. para su conoci-





Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto que 01 comaJl1dnJ!1.te de I~FAN­
TERIA D. José ]iménez Cantón, que-
de en !lit~ión de di'sllJOnihle en esa
división orgánica, con arreglo al apar-
tado A) del a,rtículo ,tercero del de-
creto de 5 de enero último (D. O. nú-
mero 5), cesando pexa dicho jefe 10'5
efec.tos del 3V"l.'rrtado B) de'! articulo y
decreto citado,
Lo c:mUll1ico a V. E. pa,ra su conoci-
miento y cu;r.(>1imier.~o. M.adrid, 31 de
ago,'lJo de 1933.
AUÑA
Seriar Genornj de a<li séptima división
orgánica.
Seíior It1iterventor ce,ntra'l de Guerra.
BENSIONrES DiE CRUCES
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto cunreder el pase "Al Servicio de
otros :-linisterios", al teniente de IN-
GE};'il FROS D. Antüni,o, Ribalaygua
~f;l'll(]iconagnl'. con destino en el bata-
llón (!e /.:l;)a(]ore, M inadnr,,, núm. 6,
por i1ahl'1' <do nomlbrat1o ingenien; del
AYl1l11<lnticnto de J{iotuerto .(6antander),
qUe~kmr¡o afecto, n)a'r<JJ efectos de docu-
menrl:a,ciém, a'l Centro de Mcwiliztadón y
Re'sena núm. II (Salll/bander).
Lo cumunico a V. E. para su cono-
CAjRIGOS IExcmo. Sr.: Visto el escrito di-
rigido por V. E. a este Departa-
Circular. lExema. Sr.: Este Ministc- mento ,cursando instancia del sub-
r:o ha resuclto <¡tl'C el teniente coronel ¡teniente del ba.talLón de Cazad"res de
de INFAiNTEIUA D. Enrique Nava- A,frica. núm. 7 D. Víctor Sa'llllartín
rro J\hl1'ja, .011 destino en el Estad0 Ma- Callaba, en la que solicita acul1l11l,lCión
yor Ccntral del Ejército, desem¡KÍle sin de tres croces rojas del Méritr, \.1 ilitar
p-criuicio de su. actual d-rstino, cl cargo con la pensión. mensual de cinco jh:;etas;
de au.'<¡liar de la Inspección Jekgada t~niend{) en cuenta que las cruce, ,le re-
del Kstado en los Colegios de H uérfa- f.erenda la fueron concedidas pul' ór-
nos Militares, en sustitución Gel de igual denes de 2 de marzo de 1914, .2 ,;.~ di-
elTl/pleo y Arma D. José Abei1he Rodrí- ciembre de 1920 y 6 de julio ek 1';'26,










Señor General de la primera
orgánica.
Señor Interventor central de
E~o. Sr.: Este lliniiterio ha re.
lOuetto pase a situación de retirado,
oca tWi<kucia en Madrid, el oficial pri.
mero del Cuerpo de OFIOINAS )11-
J..ITARES D. Herrri:enegildo Martín
Go-á1Oll, C{)(l destino en este Miaiste-
no, poc llaber oomplido la edad para ch-
.~. _ el día de hoy, causando baja
M el Cuerpo a que l)ertenoce por fin
del 'Presente mes y hacién10sele por
la Dtrección general de la Deuda y
Cl...el PasiTas er señalamiento de
ha,her pasiTO que le corresponda.
Lo comunico a V. E. oara su co·.
nacimiento y cumplimiento.· :Madrid,
'1 lQ ~oeto de 1933.
Señoces General de la pr~11ler". divi·
sión ocgán.ica e Interventor cen-
tral de Guerra.
3 de se>1>tiembre de 1933'
PRtE.UIIOS DE EFECTIVIDAD
to cursando instancia del sargento
del TP:RCIO Antonio Vázquez Bo-
rrajo, en la que solicita acumulación
de cuatro cruces rojas del Mérito Mi-
litar; teniendo en cuenta que dichas
cruces le fueron concedidas con an-
terioridad y por hechos anteriores a
la circulaT de 27 de enero de 1925
(e. L. número 23), así como que por
la5 fechas de concesión de la tercera
y cuarta cruz, no pudo el recurrente
solicitar la acumulación antes de que
se dictan dicha disposición, este Mi-
nisterio, de acuerdo con lo informado
por 1.. I.terTención central de Gue-
rra, ha resuelto conceder al aargento
de referencia la acumulación que .ho-
ra iolicita, con la pensión mensual de
7,50 p..et••, eOIl derecho al percibo
de loa ci.co añol de atrasos que COll-
¡¡iente la Ti¡¡ente ley de Contabilidad,
cuyo;¡ atruoa le .erán reclamado! en
adicional a ejer-cicios cerrados de lO!
año;¡ correapondientes, conforme a ta
circular de 2.J de febreTO de IOJ2
(D. O.•úm. 47).
Lo comunico a V. E. para !u co-
nGcimiento y cumplimiento. Madrid.
3 1 d. ~oito de 1933.
-Seño:- Jefe Superior de las Fuerzas




Seño:- ] cíe Superior de las Fuen:as Yi-
::tares de Marruecos.
rante el tiem¡po corruprendido entre pri-
mero de febrero y 31 de julio de 1924,
Este ~liniSlterio, de alCueroo ron lo infor-
mado pJr la Intervención Central de
Gunra, ha resuelto conceder ai subte-
nie!:te de referencia la actÍmulación 50-
licitada con la pensión mensual de cinco
pesetas con derecho al peroibo de atra-
S05 durante los cinco años que consiente
la vigente ley de CO!1itaJbi1i.diad; los cua-
les a.tmsos le serán recJamiados en adi-
.cioooJi a ejercicios cerrados de los OOQS
~rre5!P'()IJ:ÍenteJSo, de <XnfQlltnid:ad con
la ci·rclil3lI" die ~ de febrero de 1032
(D. O. núm. 47).
Lo cornullÍro a V. E. pan. ~u cooocí-
mient) y currwlimiento. Madrid, 31 de
agosto de 1933.
cxc:no. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el subteniente de INFAN-
TERIA con destino en el r~gimiento
del Arma número 19. D. Fernando
Contreras M uro, en la que solicita
abono de atrasos de la pensión men-
~ual de siete pesetas cincuenta cénti-
mos que por acumulación de cruces
le fué concedida por orden de 31 de
'11ayo de 1932; teniendo en cuenta que
la tercera cruz de la~ acumuladas le
L:é concedida en el afio 1920, habien-
do tenié,::) tiempo má5 que suficiente
¡n:'a ~0::c¡tar la acumulación de las Excll1 •. Sr.: Este Ministerio ha re-
tres ¡;rimeras cruces antes de la pu- ~ue;to conceder el premio de efecti-
blicaci'lll de la circulaT de 27 de enl"- y:d.d de I.4°O pesetas al teniente de Ex:mo. Sr.: Por este Mi!1i~terio se
ro de 1J~3 (e. L. núm. 23), no pro- SAX:~,'D,"'D MILIT....~ D. Bernar- \ ha resueJto que el subteni"llte de I::J-
cede aben conceder atrasos de lo que do GI! Tena, con ~estmo en el ter-¡ FANTER'IA, con destino e:1 el Gru-
el intcr~.':'do dejó de reclamar y per- c~r ~rt1:p() ~e la prImera Comandan- po de Fuerzas Regu!ares Indiliena.s
cibir ~(- su propia "oluntad; ahora ,~a ue, Sallldad, poS' llevar .c:;t?rce. de Melilla núm. 2, D. Ang-e: Frei;-;l-
oica, :':r ;0 q:!e respecta a la cuarta ."10-. úe em:ple?,. y .q~e perclblra a i net Senao, cause o3.ja en e: Ejérei-
cr:E, u:: hace aumentar la ncnsión ·.;;;1rrT ce 1 de JulIo ultImo.. con arre- 1 to en fin del presente mes, por curo-
en ens :'~,;etas cincuenta c~ntir;:os ,C; ') :1 la~ !1C'rn~"s establ.ec.l,das en la p:ir en 2 del mismo la er1,:(1 regla-!1l~"; "', .'. como ésta le fué otorgada '·-(;(;1 c:ren,ar c.:e ~-f de Juno d~ 1')23 mentaria para el retiro L'.rzo,;o, Ji-
ce:] : '~J ~:":.:.~;-;~~d a la orc~~~n que aca- fe; l. I:Ú~1l .. .?53). j;-~~.::o Su rC.5icltE¡a:a e11 =\:~'i!Ll; hG~
h:o. (~~ ~,' ",;,,', si bien 10 fu..s por he- L.e .:::c':~;.unl('0 a \7. E,o ~para ~u Ci)- cié¡1<lose1e p'or la Direcci/lJ1 general
c>,~ ,:tdos ccn ante¡io1""ldad a l1o.:t¡r.:' ~J y C("110 rc:tLlraClúll a 12 ~ (L~ la IJeuda y Clases PJ.<\-Z~~ {:1 se~
lIL.. ~, \};~t ...~rio h:1. rc",i1,::;to, ele Iorj('l~ c~ ·C:<<..l.:" de _Cí de julio de 103 2 . \1::::-:'!1.1:cn~() c:c h"l1)..:r p:~s:\'() q~¡C le
~~\:~1C' 11 :0 illforr'lado por b. 111- {.C. TJ ~¡~~'l. J(} ~). ).r~t(~r¡(i., 1 d~ :'-'~i)- C(>.-;·C"'·l)0t!l:a.
ter'eL:' c::1 (l"a1 de Gucera, Q'lC ül/ 1"l'l"rc (~ "'3.~· Lo eCl11\inico a V. E. :<1";: .:1 ('.'-
:::'; ,~c:·· e'e referencia 1f sc;;.n de <!ll:eEto ~: c~:n:':)·:;ll:t';:~l'. '(1(:r::1.
(11)(lno "~tra:,0;:; de la tl:ferc1'c:q. de· :\~ ~ \ ...: ci~ s,.',:)t1ci}:h:-(' de 1033.
pcn~~;(·;l, e' sean do; pe.5ct2s ciilcncnta ¡
cél1t;n:,. :::,'n"u:¡les duran:c 10s cincC' S¡'íior (;2ncr21 de la si'ptima ,L':si ón 1
año, "::.' :cJ1,;icnte la ley de Conta- r,r::·;·:11i("a. I
biE-d'ad, c::yos al:'asos le serán rec1a- ,J'.. \.':.'" Sril<'.r.. Jefe
m2dos en 'ldicionales a ejercicios ce- Seíiorei Cenen] de h primera ' '[
.. , .' 1" t C e!1-/
1
.v .;;taresnados de jos aíios eorres:o:ldienté5. 510n Ol'l':anl:a e n.crven al' ,
de conformidad con la eire'nJar dp 22 tral de Gu~rra. Seiior Interventor eentr:tl de Guerra.
de febrer0 de 1932 (D. O. núm. 47)., I
Lo c',munico a V. E. p~ra su Ca-l. I
nOCí¡iCir,nto y cumpEmiento. ~radrid. ~
.3 1 ele ag-osto de 1933.
j
i REI~XG:\XClIES ISt1 FL])OS. JT.\HEI~ES y (;:'.\TI-
.\l'.':.\ FIC.\CIO:\¡·:S
1
Excmo. Sr.: CcnfornH' con lo pr0- I
:'U(,5tO .por el rcgimiento de Za¡n- I :':':,(':110. S¡':: ""t:1 h in;' n<,;:\ pr,'-
.Seíior Ceneral de la quinta· d \';sirín '1' 1 \1'" I l ' l' , J' 1 1d''!'''5 .\ ma, ores, estl' . In:,;tel"lo la 111"\ ll"1 "01' l' <'i:'I111:1n ¡¡l· l ,,'0 ("
orgúnica. cl;',ific:1<1o l'n el cuarto p,,,'L"lo <1e re- l:ti¡':"¡'() !)Jo: S.\:-.III)\1' \111.[-
Clll;'nnc]¡c, cen antigiil'd::d dl' prinlcro ·1:\ 1,. con <I":'I:no Cl! l'1 1'>' ::¡¡il'ntl1
del p:'l'sen!L' me". al 'ill",fll'ii11 m:!e5- .í,: [11f-.J1tl'rh UÚ1H('fn .' '. I~ . .In .. '" ~1;I­
1ro de han da D. Sl'1J::"tián Ar1anero 1;\1<'1 ¡'intns C:I~'lrn, 'olici1;ll";ll !a di-
Excmo. ST.: Visto el escrito qll~· G9nzá1ez. 1< rCll(';~ de :ille'ldo dl'1 e'!11'i'ko de' je-
,'uecencia dirigió a este De;la:·ti1!11en- 1 Lo c"I~:t1l1ico a V. E. para su co- 11:<::11" ~ capitá!l que 1", fulo cllncedido
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AZA:\:.\
iEx,cmo. Se.: COl! acreglo a lo dis-
pue¡¡to en la oroen cir\:ular de 21 de
albril de 193~ C'D. O. núm. 94), este
Ministerio ha resuelto les sea con-
\:odiodo el haber diario de nu~ve pe-
¡¡etas, :lo partir de 1 de septiembre
próximo, a lo! mozos de Farmaci::.
Marciano Azofra Campos y José
Aguilar García, destinados en las
Fa'rmacias d'e los Hospitales 1fllita-
res de Lo~roño y Ceuta, res¡"ectiva-
mente.
IL\o comunko a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimientü. Madrid,
JI de a.¡:-ü6to de 1933.
Señores General 'de la sexta divis:ón
orgánica y Jefe Superior de las f"uer-
zas ~lilitares de Mlarru¿cos.
Señor Interventor centra: de G.uerra.
A ;cwtir ie i'CÍf»t!ro de Sf!;tiembre lie
1933
tas por llevar treinta años de servicios Inocimiento y cumplimiento. Madrid,
efe::tivos. i 31 de agosto de 1933.
D. Santiago Sánchez Blázquez, cId
regimiento de Artillería a Caballo, 6.000
pesetas, por llevar veinticinco año~ de
servicios efectivos. ,Señor General de la segunda división
. D: Bienvenido .Benito Romero, del re-l orgánica.
~lmlel1to de ArtJlIena a CaJballo, 5·:;00, Sefl.oc Inter..entor central de Guerra.
poesoeta3, por lIen.r Teinte años de ser-
Tici03 fi«ti'l"Oi.
D. Gabriel García Ledesma, del regi-
miento de Caballería núm. 9, 5.000 pe-
setas, por llene Q.uince .ños de ser..icio~
ePectiTo~.
D. José Rico Amoró~, del batallón
de Montaña núm. 5, 5.000 pesetas, por
lleTar quince añ03 de servicios efectivos.
D. M.iguel Rodrigu.el: Martín,' de la
Comandancia de Intendencia de Ceuta,
5.000 pesetas, por lIenr quince ¡¡l'io~ de
s<?rTicics efectivos.
D. Andrés GarCÍa Vives, del regi-
miento de Artillería ligera. núm. 7, 5.000
xosetas, por llevar quince años de ser-
vicios efectivos.
,Madrid, 31 de agosto de 1933.-Azaiia.
Excmo. Sr.': Vista la instancia cur-
sada ,por la se¡:-unda división en 24 de
junio próximo p~sa,do, promovida por
el bri,¡:-ada de ARTILLERIA ~on U~IFOR~IIDAD
~figuel Fernández Capote, con desti-
no en el regimiento pesado núme- . , ,
rO 1, solicitando se le abonen las di- . ,Clrculai'. Excmo.. Sr·; Las or,;Clo6
{crel1cias do:: paga de disponible forzo-' clrculares de 1,1 de jUlllO de 1931 ([¡lA-
so a colocado cobradas de menos des-I RIO OFICIAL num. 153~ y ele 22 ele el1(-
de el mes de septiembre de 1932 ~l; re¡ ~é e.~?3~ (O. O,. nU111. 23),_ relatlva5
ele 111ar2O del al10 actual, por conSl- 1 a, T' e~"..ar-¡O y equIpo .de A \i ~ACION
ck:ar-e con mayor derecho que el: ;\,L~!JI J AH. no tratan QC IlJ rele:'é"l;~ ~l
:lC'rconal disponible gubernativo que; l1:>llorme de VUelo, extrem'J 11111JlJ:',antc
~;:;~;:';'¡~:,;;;;~,\ f'J.f:;;ífi;;f~:t,~:~¡ ;~~~~; .¡;:;,:,:,]:'~;~~t~;~1'~~f~~~;' \:¡::';~;l~;:
ro a nlarzo inclusive', que estu\"o di~ .. : L:!":aa ,;,~ :\vuc,ü:~ ~hl1t~,~-.p;.l:·0. (>tc:-
l' ,'1, :¡",' fOl'ZllcO. a;)arta'lo H) del "r-: mm,,,r, ,el ,l1lO~kllJ m:1; CO.l \ ,';l'':''; :¡;,:
¡'clllo tcrcc:-o lll'1 decreto <1.: 5 <le cne-' c.>~ ...~ .'-o '::,::·(0:.u :·e In. re :·.~·.h.' (~',-;~l!·;,t
,', I ,. "1' "1-1 (T) O nl'1111 5) :' :1', le: I"rm;:. rc'!la1l1ocnt,,:,) de \'ucl'J1,) ...1... 1 l l. -'. '- II () ~. • • • • • 1 1 1
• T ; l'"t,1 ~ -. {J n_' :l¡(:~, <..:t1 )Ol:,-11 e ... :" t¡"c-
TJI) rC~;1t:nlCO (l \: ~. para su c.o-: ,,_, :'j~:':l .,:{ :jt:n:'::~':ón :-:{: (kscr":'".',
llUC1¡."ento y CUlllJllill11cntn. 11adr1(1. ¡
J l.c ;;g""o e1c 1933. ¡I U niforme de vuelo para invicr: 'o
Az.\,';' 11 Tl'a;c-1i1o}Jo.-Será de t.ei>lil eL- ,;,;'_
ga dc' al¡'.oc1ón co:or aZJul ,'L'c'u:'\I " el,
St.'i;or GCliC"21 de la segunda división j c:::-;~::'t.('":->l¡\:3.~ t;,C cal~d~.d y :,tl;~c1~.:~ (~;i..)
"r';;lnica, It'nL' lV:ll1]('S a las rX1g1·d3.s 1.\::ra 1" k-:1
C:-':l!" G,:lui (kI t:niflJf1n-c úl'i,,: '. 11<'\";1-
::c';1{'" llllcr\'cntor c,~ntral de Guerra. ¡dI c'n t<,1:t .'11 exlc:ls'ón fo,-:';. ':e ;";',¡"
~ de 1,u:~. de ha~~:lnte ~rtl{':O, y :-iU fl '~'j'il1
1,<"'" ,;r'" .'j:'.llll· a :a rkl traje n:;:';¡ tr".hajo'
1
, ql1~ oC rk,.,,'¡·il,e <:n la 0rrkn ,'in",,::r .dé
13 de jl1"I 'O de l')"') te. L. n;lll1. 1',' '. 'lC'-
:,,;·"'ll. Sr,: Po!' elite :Mnisterio se n) [''''1 b, r1il'~r."IL-i"s ,:gl1i...:ll": 1, ,,',.'l'-
i,:' rv:--l!;,1'.() c~~:;;i{;\:':ar con tI sll<'ltIO j t:¡'-;' I:l'~t!'~\i lJ11C ~~~"'~:jiC'l d,' :a 01..' j"
'lltl ell ,:'rgenlo, l\l caiJo de cor-I n:, "":1, "; lll"',:I!' :1 ::: :\1:11":' de :. l' :1-
l' 't.l' de, ;\I~TILLE~~.I.A Salvarlo'!', I"r,!" ',' ",'.' vi::",", !,:, ";1 1l', ":",."1".' ",,'-
~<t'{.:¡:lC ].()':HZ, del rrgH1l1cnto de CO~-I-ll·li"'.lI l::l't ~h:);~ d(' ¡,:;lf~lt;: j '<:1.,'( ::L'
[,\ llú:ll:'ro 1, que l'tllpt.'zarú a pcrCl- ¡ ·~:t;-:~ (!J:le pr(,l':llg'ada Itw,O'J (:{';'~", (\,1
hi;' de'lde pri,mc!'o de a~)ril último. IIHl11Ihro. c{JllSf'ita~'l una e',!""'i,' d·, 1'('-
Lo C011111111CO a V. E. para su co-, oh<:ra con dos ftIa, ,le CllI'U bn;·ll'l'l,.
\.-,', l "--><'J.
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Circular. Excmo. Sr.: Por este 11 i-
nisterio se ha resuelto conceder a los
maestros herradéJres - forjadoru del
CC'ERPO AC'XILIAR SUB,"'LTER-
~10 DEL EJERCITO que figuran en
la siguiente relac:ón. d sue:do almal que
con arregle a la ley de 13 de mayo de
1932 (D. O. núm. 114) les corresponde,
por reunir las condiciones prevenida, en
e:icha disposición, el q~e em¡>ezar;Í.n a
po::rcibir a lnrt:r ele l;::s fechas qn~ se in-
dican.
Lo CCIJ:ll11ico a V. E. para su cono-
,cimicntJ :: Cl:lll)l:mien:o. ~!aelrii, 31 de
r,g·~sto. ele 1933.
T). P"" ~,~l''':I"'\~'' 1~ ",):.'/", (,l', r\.'-
Q'ilnil'llf, \r!:1L'rí1 r'vr;t !l\·ill1. ~; . .!Jl"f)
P ~ V'l '\ '. l' ~. 1" \'~) i" ., J ;; ,-, , • .. \.
e;.''; (' i l,.'ct:·,; 1';.
:). Fi](';'!",',:l ~:~~~~.:~.~>~ ~f,I!-~~\'~. ~;d ,<.:c-
,~:l:-dd (;:':",!' ,lo,' '". ~ :-~·cr:1. C¡';','-:'Ll:1n-
<::'1. de 1ntt';H¡\'l;:"<~1. 5. :",0 ¡>c::{'t a::; , :)(,:;4 11\.'-
\'G.r veln~.\' ::tiln ..; (1<- ~c.·ivir1os cÍ~('t;\'os.
(:\':C:: fi el'.' i"'I1.)
I~.. \··';,"l~jl' ("11fl!11 ')'1 S,'<1:1"'" (k·1 1"l-
t311Óll ele ;. rOll:aJI;¡ 111il11, ,). (¡.S¡)O :'('.'.'~-
:'enor General de la octava división
orgánica.
Señor Interventor central de Guerra.
por orden circular de 26 de septiem-
bre de 1931 (D. O. núm. 217), con la
~ antiilüedad de 21 de julio de dichoI al1o, este 11inisterio ha resuelto, de1 acuerdo con 10 informado por la Or-denación de Pagos y Contabilidad, ac-ceder a 10 solicitado, debiendo surtirefectos administrativo! la disposiciónpor la que se le ascendió al empleo
de capitán médico, a pactÍl: de la re-
vista del mes de seiPtiembre de 1931,
debiendo reclamarse la! diferencias
de sueldo ya mencionada"!, en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1931, a que
corresponde con el carácter de obli-
gaciones que carecen de crédito legis-
lativo.
Lo comunico a V. E. para su ca:
nocimiento y cUmlplimiento. Mad1'id,
31 de agosto de 1933.
5°4 3 de septiembre de 193:3' D: O. núm. 206
Señor General de la primera diYi-
sión orgánica.
Señores O:rdenador de Pa¡ros e In-
terventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Autorizadas por ley
de 29 de octubre último (D. O. ~?'
mero 256) las obras de constracc:oo
de cuarteles de Infantería en los t~;
rrenos denominados "El Golos~,
del término de Fuencarral, p,'escln-
diendo de los trámites exigidos por
la ley de Administra,¡:ión y Conta-
Ibilida,d de la Hacienda pública de 1
de julio de 1911 (e. L. núm. 128),
y examinado el "Proyecto de ;¡CUar-
telamiento para una brigada de. l?-
fantería en "El Goloso" (am!»)¡acIOn
del de aua,ptación curswo en 10 de
OClU'brt> ele 193.2, servicios gcnerale~,
cs:pecialmente en 10 que afecta :t edl'
ficios cuyos proyectos han sido apro-
bados)", este Ministerio !l;¡ re:,uelta
a,proibarlo, para ejecución de laS
obras que lo integran [por el sjst~ll1.a
de contrata, mcdiante subasta pub!:-
ca de carácter local y uflgcnte. auto-
rizándose ésta con sujeción a loS
¡pliegos de condiciones contenidos ~11
el exlpediente ele subasta formula-ao
ría en El Goloso (Fuencarral), edi-
ficios del Estado Ma,yor de la bri.
~ada y nÚmlerü3 I y 1 bi; (depen-
dencias generales de cada cuartelj,
para cambio de materiales eu ele.-
mentas decorativos de fachadas'~
formulado y cursado por L¡ Coman·
dancia de Obras y Fortificación de
esa división, cün escrito iccha 29 de
julio próximo pasado, estc ~finiste.
rio ha resuelto a!probarlo para la rea-
lización de las obras que comprende
¡por el sistema de contrata, siendo de
obligatoria ejecución para el actual
,contratista, con arreglo al artículo.
52, en relación con el 8z. del plie-
go de cQndíciones generales para la
ejecución por contrata de las obras
a cango del Cuel1Po de Ingenieros del
lEj1ército, a;prcJbado pot decreto de
27 de abril de 1919 Ce. L. núm. 55),
y disponer sea cargo a los fondos
dotación "Para abras de iortifi,ca-
.ción y artillado, adquisición de ma-
terial y obras de acuartelamiento", el
iill'porte de dichas obras, que as,cien-
de a 149.390,29 pesetas. Asimismo se
a;prueba una prCipuesta eventual del
ca,pítulo IO, articula único, sección
cuarta del vigente presupuesto, con·
ce¡pto "Para obras de fortificación Y
artillado adquisición de mate~¡al Y
o'bras d~ acuartelamiento". por la
cual se asigna a la citada Comandan-
cia de OIbras y Fortificación la can-
tídad de 149.390,29 pesetas. importe
del presU'puesto que se a[prueba por
esta dis.posición, obteniéndose dicha
cantidad hacien<lo baja de otra igual
en el cré·dito concedido por ley de
21 de julio último (D. O. núm. 171),
a diohos capítulo, artículo y con-
cepto_
Lo comunico a V. E. para su co'
nocimiento y cumplimiento. ~[adrid,










PLIEGO DE COXDICIOXES TEOIICAS QCE SE
CITA
,El diámetro de la linterna será,
como max\mo, de 14 cms., debiendo
lograrse alcances mínimos de dos ki-
lómetros durante el d[ía en condicio-
nes medias y de seis kilómetros du-
r:lnte la noche.
Se :ldmite '¡Jara el hai luminoso
un:l dis¡persión máxima de &l milé-
cimas y mínima de 40-
El soporte de la linterna podrá ser
de cualquier sistema, pero en todos
los casos tendrá la estabili'dad y fi-
jeza suficientes para días de viento
fuerte y permitirá dos alturas distin-
tas de 0,30 y de 0,80 metros.
La unión de la linterna al soporte
debe ser sólida y permitir un juego
universal.
.El precio máximo será de 400 pe-
s,etas. y el plazü de entrega el de
cuatro meses, a contar des,de la ad-
judicarión definitiva.
:\1 adrid, 31 de agosto de 1933.-
Azaiía.
siempre que en la corrcspondiente pro-
pl.:<:sta s·e razon-cn los motivos que han
ocasionado la-inutilidad prematura de
:~~ ln:Slnas.
Le; comunico a V. L para su conoci-
moient; y cum¡J1ímie~to. ~ladrid, 26 d~
agoi'O de 1933.
Circular. Excmo. Sr.: Celebrado
el concurso ordenado por orden cir-
cular de 28 de abril últímo (D. O. nú-
mero 102), para la adquisición de
CJ [proyectores portátiles, 120.000~etros de cable bífilar para teléfo-
nos de campaña, y declarado deSIer-
to, este 1linister'io ha resuel,to que
se celebre un segundo con;:.u,so en
el local que ocupa la tomisión de
Com,pras de Ingenieros, admitiéndo-
se la concurrencia extranjera, debien-
do regir en éste, por lo qu~ a los
¡proyectores portátiles se refiere, el
pliego de condiciones técni'Cas que
se publica a continuación, y para er
cab:e. el aiprobado para el concurso
anterior por orden cir·cular de la de
abril (D. O. núm. 87), sirvien-
do para los dos lotes el mismo plie-
go de condiciones legales. de! C~)I1­
curso anterior, a¡probado en la cita-
da fecha.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
31 de agosto de 1933·
Uniforme de vuelo de verano
Traic-1I10I1o.-El mismo del unifGr-
l:~~ p~;r? inv:erno con ;g"u8.ks 'é'lnh!,:mas
y cFyi"\,, pe~o sin forro ('n el cu('llo.
s:c!1do é.::t-e a 19-0 n~ás estrecllc.
FllsaJII.ollfalias.-D" la misma tela
n:< c'-el traje-mono, ,:n forro y d(;
iO:'''11 f"rnn que el r..c :nviern~.
.. (,llf"s.~L3S del uniforme de inviernCl.
L;),; d::r3c:ones ({'uc se fijan pr';V1s;o-
l'!;;~m,::'nte para estrtS pr'Cnd~¡;; :;on las si-
~:,;'C\\t?': Tr3je-mono de inviertw, ·cna-
1.. ·· ~~[.,. Tnic-,mol;o de ·ver2.no. des
:'"'fl,'.':. 1':1S~t11'~1:~;;ñ1.¡;;· (i0 invierno, cuatro
;-; ií o.:. P3';;1111 l~t:1.iia~ c1~ vrr2110, n::s aiío~.
G:1;-Jll:~'I;-lnJ1.ru:J1~~~, i¡-('s añ(1~. l1n t a.=. ele
·~:!.il(l. c:-':,n año~. G:1fas. d0S aÍlo::. No
~ ",Ie ;11 r. \. m:enlr;¡ s la ex~riel1cia no
r:em'lo':"lr,;" qu(' estas durarí{)nes son las Ex,cmo. Sr.: Examinado el "Pre-
'c~d:orler2s. podrán darsoC de baja e3tas supuesto adiciona! a!I de acuartela-
p~{:ncias. :1l1tes de los· plaz·os· fijados, miento para .una briga.da de Infante-
J
~!·a:... ¿::~. lKgrc~, de C0rozu o de pa~td y
c._. _i.J.~ 11~.:I-::ad:::s :le cuatro z¡gujetü::.; eH
~._ .. ~ :H.<::era irá scarelHlcsto un b0~s_ll()
,.,,~·,ciu (:~'s~e el hmnLi-o iz:.¡:.¡i¡:r<i.) al
".~. Lel ¡}~:~'.J,~Ull aCer~u~a e!; e: bor-
~:c ~~:~';:::'j~:', ~jt;nd:) sus d:lli.fCllS;ul1-":S 24
.:;.:::illH't:-:..,'.: de largo por 18 c:cnLlllK:trt.:.:s
;:( ~,!;~l;o :i~ bCl:a, El cuello será a111-
;::io. vuelto, forrado de p;d merinilla
de colcr caié y dispuesto de medo que
pueda :c\-antarse fácilmente, abrochán-
ces, el::o:¡ces COI: un latiguillo de cuc-
ro y 1::1a hebilla que llevará en su cara
ínttrna, cerca de ambas puntas; las di-
rne:!s:cnes del cuello 3erán: por detrás,
q (O;t,: __ ~ :os; por delante o caída, 16
r,:ltimc: v>. A la altura del tercio me-
C:i~ d" :" cara anterior de los mmIos,
lln-ará el traje-mollo, sobrepuestos, sen-
cas 1::,,:,Jlos, s:n cartera, hcrizontales, de
r3 ;:'::~lt!;n.:tros en la boca por 22 centí-
mttros de largo. Por última, ~n las cos-
tdos r.O lle\'ará bolsmos, pero ;1 aber-
t1:r2S veni·cales de 2;) centímetros ce an-
e:le. c;:.:e pújrán cerrars'e mediante un
cja:. (je:,c l!e\'arán en su parte media.
CtSt:J12:l0 3. abrochar en 1:n botón pe-
qU,~ll_. r:egro, ce ig.t~a: c1a~e que los de
,a ;;".:h~ra: estas aberturas ,e colo.:arán
a la altura suficiente para h3.cer a,c-
q;ibles lC'i bolsillos del pantalón del
:r~:'e inter;o~. El delantero izquierdo Ile-
yará so~:"epue~to el ~mb:cm,3. de Av:a-
~;ó!, r~glamcntario, colocado a diez cen-
timetros' ckl centro del pe~h) y a wilete
<:',,1 :'iOn"JLJ. Per d.:~ajo del ~m3:ema. a
una d¡~ta.::;:ia de tr·es centÍn~lct:-oS, se co-
lC:2ráll. tam!lién sob:-epuestas, las i:i1sig-
n:¿s é.e 11 {:ateg¡;ría corre_~pondiente.
Pasan:oilfal:as.-De la forma corrien-
te en ('qas D~end"s de cuerJ color aye-
i):',a obs:ur~. sin visera y forracfl to-
ce· él d~ p;e: de c(J!1ejo. con ¡as COl.ca-
v:d:tdes necesarias para les auricuL!res.
.(;1!t!i1icS-1JlalIo/,[as.. -- De terma, C'O-
!·:":c~t:? (o·~ nl2.!~U?_a5 que ct:'1:ran 1l2.~ta
:z.:. n::~a:l (!d ant~1raz'). de :t:·ero t::u:-cr
2\-::lana c1a:-o y f8rr2.GC5 interiormente
de pi~1.
I;"(:!:1"r.-S¿:"2;; rl~ paño co:or ne-
7:<). ;':~'11 s:..:e!a de cuer0 e de cre¡>é
ti ~ Q':":-T!11. fe"':-rad3.s c!e n~e1 pe ccr::1e:-o y
C'C!l 'c:el~,d!:::'a l:egra ~:1 ·la co~tu:-a, tra-
G 'rf~;~~.-)p dí?:n' l1:::3.rs-e c~ cual:-Jl1icr
t:"'~ •. '¡.l~J Izs qUe se a:kjuiNan pan el
;,e.~s~,';al . de trc;J'3._ sér5.n d~1 Ilame.do
,c:-:,;t~; t:·lfllex.
D. Ó. núm. 206
pór' la ,Comandancia -.d~ .9bras y ,For- se aprueba una propuesta eve¡;tual
. tificacion de esa dlvlslOn, y dlspo- del capítulo ro, artículo único; scc-
ner sea C:I~gO a los fondos dotación ción cuarta del vigente presu;Juesto,
"Para obras de fortificación y arti- concepto "Para obras de' forrifi(:a-
liado ac1r¡nioición de material y obras ción y artillado, adr¡uisición de ma-
de a'cuart,·lamiento ", el importr de terial y obras de acuartelamiento ",
d!chas obr:ls, que asciende a 399.588,24 ¡Jer la cual ,<: asigna a la citaeb Co-
pe~etas, dé las cuales 384-485,43 pe- manclancia de Obras y Fortifi~2ción
setas corr",;ponden al presu,puesto de la cantidad de 309.588,24 ,pesetas,
contrata· Y las 15.102,70 peseta; res- importe de las obras cuyo proyecto
tantes al complementario que deter- se aprueba por esta disposición. ob-
mina la orden circular d~ 28 de abril teniéndose dicha cantidad haciendo
,de 1919 t c. L. núm. 56). AsimIsmo, baja de otra igual en el crédito con-
..
ce·dido por la ley de 21 de ju'¡O .ú l.
timo (D. O. núm. 171) a d:ch.J.- ca·
pítulo, artículo y concepto.
Lo comunico a V. E. para .':¡ CJ-
nacimiento y cumplimiento. ::\bclr .. i
25 de agosto ele 1933.
Seiíor General de la primera di,':-
sión orgánica.
Seiíores Ordenador de Pagos e 1:,-
terventor central de Guerra .
506 3 de s~tiembre de 1933
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l~x:i:.;t.:':(':~ 2.r:.terÍor .•.•.• '" ... '"
Por :n:ere;·cs Banco Hipotecario .
Por c::ota, ::-¡dividuales '" .





Por carpeta de gratificaciones de profesorado.
Por idem de personal civil...
Por ídem de pensiones ..
Por ídem de enseñanza .
Por ídem de edificio... ...
Por ídem de víveres ... oo' ,
Por í¿em de vestuario... .
Por ídem de 2astos ¡¡-enerales .












DETALLE DE LA EXISTENCIA EN CAJA
Pesetas
En p2.pel del Estado o' ••••••••••••••••
E'] cuenta corriente del Banco de España.
En ídem del Banco Hipotecario .
En ídem de la Caja Central Militar .
Depósitos en papel... oo'
Ant;c:pos a reintegrar... ...
Fianzas teléfono , .
.\bonarés en Caja " oo ..










Total ... ... oo' ...... ... 265.886,33
ALTA Y BAJA DE SEÑORES SOCIOS
Existencia anterior.. •. 1 .787
Altas...... ••••.•• .......•.... 29
Suman... .• .. 1.816
Bajas........................ .. 4
Quedan.. 1.,Ll12
NUMl:RO y SITUACION DI! LOS HUI!RPANOS A CAROO DI! LA ASOClACION EN El. OlA DE l.'" FtCH',
1'01"1,1
290
Charr!lartÍn de la Ros'a, <) d~ agosto de 1933.-E1 Admitüstrador, Scz·cri.llo Torres ,.1(<'1'0.-\".0 n.": El Dll'ce: 1, Quí-
le:::.
MADRID.--J .. PPf:N"tA T TALLU.I' '1tL}!I,
1fISTF:1l10 1'l¡: I.A GUla••
